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ra fa unes setmanes, 
la segona quinzena 
d’agost, vaig veure 
com una de les 
cases més boniques de l’eixam-
ple d’Argentona –també cone-
guda per la Colònia, insigne barri 
d’Argentona amb cases dignes de 
ser catalogades– d’aquí no massa 
dies anirà a terra per tal que s’hi 
construeixin dos xalets i així poder 
fer més negoci. Es tracta de la casa 
que era dels senyors Escoda –i 
més antigament del senyor Manel 
Nadal, propietari de terrenys de la 
zona del torrent d’en Cirés– i que, 
actualment, l’ha comprada un 
constructor-promotor urbanístic 
de fora d’Argentona. La casa es 
troba al carrer Bellavista número 
41, a la cantonada entre aquest 
carrer i el carrer Mestre Falla, una 
mica més avall de l’escola de les 
Fonts.  
Aquesta casa va ser constru-
ïda l’any 1946 pel constructor 
argentoní Julià Pallerolas, i l’ar-
quitecte sembla ser que hauria 
estat el senyor Miquel Brullet i 
Monmany, mataroní, tot i que 
a la llicència d’obres només hi 
fi gura la seva suposada signatura, 
no el nom.
La casa en qüestió és un xalet 
destinat a vivenda d’un sol cos, 
composta de planta baixa i pis tot 
seguint un estil arquitectònic neo-
rústic, una bella imitació d’una 
masia, en què podem observar un 
portal d’arc de mig punt dovellat i 
fi nestres rectangulars també dove-
llades. També té un interessant 
rellotge de sol a la façana princi-
pal, una cornisa adornada natu-
ralment amb fulles d’heura  i una 
balconada a la façana sud-est.  
Crec que el poble d’Argentona 
es mereix que es protegeixi el 
nostre patrimoni en els seus con-
junts urbanístics que revestei-
xin interès, i cases com aquesta 
haurien d’estar catalogades dins 
d’una protecció més genèrica de 
cases d’interès dins l’eixample 
burgès d’Argentona, amb la fi na-
litat d’evitar que es puguin tirar 
a terra amb la facilitat amb què 
s’està fent. Avui és la casa Escoda 
la que anirà a terra, demà potser 
serà alguna del Baró de Viver o de 
l’Avinguda Marina Julià. 
Cal, per una banda, tenir 
un bon Catàleg del Patrimoni 
d’Argentona i que els argento-
nins i argentonines ens moguem 
a favor del que sentim nostre i en 
contra de l’especulació urbanís-
tica, però, per altra banda, també 
és necessari que l’administració 
pública doni suport als propie-
taris amb béns catalogats, per tal 
de fer viable la protecció dels béns 
protegits. 
Actualment, s’està redactant 
aquest Catàleg del Patrimoni 
que estarà enllestit per fer la seva 
aprovació inicial la pròxima pri-
mavera, i molts vilatans esperem 
que estigui acabat aviat per tal 
que tot el que considerem patri-
moni hi estigui present, protegit. 
Crec que ens hem d’emmirallar 
amb tantes d’altres poblacions 
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catalanes –sobretot d’interior– o 
franceses, en què el respecte cap al 
conjunt urbanístic i arquitectònic 
tradicional és molt gran, el crei-
xement de la població petit i on, 
fi ns i tot, hi ha municipis que no 
permeten construir cap edifi ci de 
més alçada que el campanar! 
Una altra qüestió és la revisió 
del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, que sembla que s’està 
iniciant novament. Quan parlo 
sobre la revisió del POUM, 
també em refereixo a la protec-
ció del nostre patrimoni d’una 
manera més indirecta, però no 
menys important que el Catàleg. 
I és que el nostre poble ha estat, 
penso jo, en part víctima del Pla 
General d’Ordenació Urbanística 
de 1987, que permetia un aprofi -
tament urbanístic major en gran 
part de les zones del nucli urbà 
(com la zona del carrer Carreras 
Candi, o la mateixa zona de l’ei-
xample) on urbanísticament es 
pot edifi car més densament que 
com s’havia construït tradicio-
nalment. Ens trobem, aleshores, 
com diverses zones del poble van 
a terra per tal que els construc-
tors i promotors puguin gaudir 
de majors benefi cis econòmics 
perquè legalment poden tenir 
un major aprofi tament urbanís-
tic. Amb això Argentona perd 
la seva fi sonomia tradicional, i 
perd també aquella sensació de 
viure en un poble. Tot per donar 
pas a la sensació de viure en una 
petita ciutat, gràcies a les bon-
dats del “progrés” i el “benestar”, 
que en diuen els interessats, i 
que no porta més que a la des-
humanització i desnaturalització 
dels nostres orígens, creant una 
buidor a l’interior de les perso-
nes.
Així doncs, potser una inte-
ressant solució seria la de perme-
tre més habitatges plurifamiliars 
en diverses zones del poble per tal 
d’evitar que es segreguin fi nques 
i s’hi construeixin diversos xalets 
on abans hi havia una casa de 
fi sonomia tradicional, igual que 
regular que les parcel·les míni-
mes siguin més coherents amb  la 
grandària de les parcel·les tradi-
cionals. 
Ara és l’hora d’escollir quin 
model de poble volem, un Catà-
leg del Patrimoni i un nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Muni-
cipal ens permetrien fer possible 
tenir un poble agradable, envoltat 
de natura i arquitectònicament 
coherent, però per a obtenir això 
cal la voluntat política dels qui 
governen el poble, i la volun-
tat política ha de venir donada 
per la voluntat dels vilatans. Per 
tant, com més fort es faci sentir 
el poble, més conscienciarem els 
mateixos polítics. 
M’agradaria, doncs, animar els 
nostres polítics locals –tots– i a tota 
la resta de vilatans d’Argentona 
que apostem per un model de 
poble amb un creixement molt 
sostingut i limitat, que respecti 
l’esperit de poble, i que no per-
metem que més cases d’interès per 
Argentona vagin a terra.
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